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研
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ノ
ー
ト
皇
學
館
論
叢
第
五
十
三
巻
第
四
号
令
和
三
年
一
月
十
日
答
志
島
の
民
俗
行
事
と
現
状
橋
本
好
史
は
じ
め
に
答
志
島
は
伊
勢
湾
の
入
り
口
を
抑
え
る
重
要
な
位
置
に
在
り
︑
関
東
や
三
河
・
尾
張
地
方
と
の
交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た
︒
答
志
・
和
具
・
桃
取
の
三
地
区
か
ら
な
る
︒
外
洋
と
内
湾
の
海
産
物
に
も
恵
ま
れ
て
古
代
よ
り
栄
え
て
︑
御
食
つ
国
と
し
て
の
志
摩
国
の
中
心
で
あ
っ
た
︒
そ
の
海
産
物
を
採
る
漁
師
や
海
女
た
ち
は
︑
信
仰
心
が
深
く
様
々
な
民
俗
行
事
が
残
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
近
年
温
暖
化
な
ど
の
影
響
で
漁
獲
高
も
減
少
し
︑
漁
師
や
海
女
に
な
る
若
者
も
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
︒
少
子
高
齢
化
で
児
童
生
徒
減
の
た
め
︑
離
島
留
学
生
の
募
集
も
し
て
い
る
︒
民
俗
行
事
も
担
い
手
が
無
く
な
り
つ
つ
あ
り
︑
い
ろ
い
ろ
な
点
で
変
化
し
て
き
て
い
る
︒
そ
の
よ
う
な
民
俗
行
事
の
歴
史
と
現
状
を
報
告
す
る
︒
１
︑
答
志
八
幡
神
社
の
﹁
お
的
神
事
﹂
江
戸
時
代
か
ら
続
い
て
い
る
大
祭
で
︑
舞
台
屋
根
裏
か
ら
﹁
弘
化
二
年
︵
一
八
四
五
︶
正
月
八
幡
神
社
祭
禮
﹂
の
書
付
の
あ
る
歌
舞
伎
台
本
が
見
つ
か
っ
て
い
る
︒
旧
暦
の
一
月
十
七
日
よ
り
三
日
間
舞
台
を
開
け
て
演
劇
を
上
演
し
︑
中
日
の
十
八
日
に
メ
イ
ン
の
弓
曳
き
神
事
が
行
わ
れ
る
︵
現
在
は
そ
れ
に
近
い
日
曜
日
︶︒
神
職
の
他
に
︑﹁
禰
宜
ド
ン
﹂
と
呼
ば
れ
る
祭
事
を
掌
る
祷
人
を
漁
協
の
幹
部
か
ら
選
出
し
︑
祷
人
を
支
え
る
七
人
使
い
︵
弓
矢
・
神
酒
・
大
鏡
餅
な
ど
を
運
ぶ
係
︶
を
青
年
団
よ
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舞台前坂道を駆け登るお的の衆
り
選
出
す
る
︒
ま
た
︑
お
的
衆
七
名
︵
御
的
を
作
成
し
︑
舞
台
ま
で
運
ぶ
的
番
︶
を
漁
協
青
壮
年
部
よ
り
選
出
す
る
︵
明
治
ま
で
は
橋
本
家
が
専
任
さ
れ
て
い
た
︶
︒
忌
中
の
も
の
は
選
ば
れ
ず
︑
祭
日
三
日
前
よ
り
毎
朝
海
水
に
身
を
濯
ぎ
斎
戒
沐
浴
し
︑
日
拝
︵
日
の
出
を
拝
す
る
︶
を
し
た
あ
と
︑
神
社
に
参
拝
す
る
︒
こ
れ
ら
の
人
た
ち
の
宿
泊
す
る
三
軒
の
家
(宿
)
は
︑
三
日
前
か
ら
大
掃
除
を
し
︑
斎
火
で
煮
炊
き
し
た
料
理
を
食
し
︑
女
人
は
一
切
同
棲
は
許
さ
ず
︑
出
入
り
も
禁
ず
る
︒
門
口
に
し
め
縄
を
張
り
︑
汚
穢
不
浄
を
避
け
る
︒
七
人
使
い
は
祷
人
の
指
示
に
従
い
︑
宿
で
祭
日
に
全
戸
に
配
布
す
る
神
酒
の
仕
込
み
な
ど
所
用
を
便
ず
る
︒
お
的
衆
は
祷
人
の
指
示
を
受
け
︑
的
に
要
す
る
諸
物
品
を
準
備
す
る
︒
特
に
枌
(そ
ぎ
)一
束
は
︑
不
浄
を
除
く
た
め
に
祭
日
三
日
前
よ
り
お
的
を
組
む
海
岸
の
海
中
に
錨
と
浮
を
つ
け
て
海
岸
か
ら
五
十
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
離
れ
た
と
こ
ろ
に
沈
め
て
お
く
︒
大
祭
当
日
は
︑
午
前
十
時
よ
り
八
幡
神
社
で
漁
業
組
合
の
理
事
・
運
営
委
員
や
来
賓
な
ど
約
四
十
名
が
羽
織
袴
か
礼
服
で
例
大
祭
に
参
列
す
る
︒
参
列
者
が
退
出
し
た
後
︑
午
後
十
二
時
頃
の
干
潮
か
ら
上
げ
潮
に
合
わ
せ
て
︑
七
人
使
い
が
潮
振
り
を
先
立
て
︑﹁
ウ
ォ
ー
ヨ
イ
ヨ
イ
﹂
と
高
声
に
呼
ば
わ
り
つ
つ
︑
弓
矢
・
神
酒
・
大
鏡
餅
を
捧
持
し
て
神
社
に
参
向
す
る
︒
神
前
に
捧
持
し
て
き
た
弓
矢
・
神
酒
・
大
鏡
餅
を
献
供
し
︑
祭
典
を
斎
行
す
る
︒
こ
の
間
︑
お
的
衆
は
︑
浴
衣
と
褌
で
藁
の
﹁
ス
カ
イ
﹂
帯
を
締
め
て
︑
準
備
し
た
的
の
材
料
の
生
木
の
棒
︵
椎
の
木
︶・
仙
過
紙
・
太
平
墨
・
フ
ノ
リ
を
捧
持
し
て
︑
御
的
を
組
み
立
て
る
東
の
浜
に
向
か
う
︒
素
裸
に
な
っ
て
海
水
で
禊
を
し
た
あ
と
︑
お
的
を
組
み
立
て
る
︒
組
あ
が
っ
た
ら
祷
人
・
七
人
使
い
の
後
に
合
流
し
て
︑
祭
場
で
あ
る
舞
台
に
向
か
う
︒
一
足
先
に
祷
人
と
七
人
使
い
は
歌
舞
伎
︵
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
︶
の
演
じ
ら
れ
て
い
る
舞
台
に
駆
け
上
が
り
︑
祷
人
は
弓
矢
を
射
る
構
え
を
す
る
︒
そ
の
準
備
が
整
っ
た
合
図
で
︑
お
的
衆
は
︑
舞
台
前
の
坂
道
を
駆
け
上
が
る
︒
そ
れ
を
群
集
す
る
拝
観
者
た
ち
が
上
か
ら
飛
び
降
り
て
お
的
の
墨
を
奪
い
合
う
︒
祷
人
は
︑
お
的
が
坂
道
を
駆
け
上
が
っ
た
合
図
と
同
時
に
弓
を
射
る
︵
昔
は
実
際
に
矢
を
放
っ
た
が
︑
事
故
が
あ
っ
た
た
め
現
在
は
射
る
真
似
を
す
る
︶︒
奪
い
合
っ
た
墨
で
各
自
所
有
の
漁
船
や
各
戸
入
口
の
大
戸
な
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八幡神社での祷人と七人使い
坂道の椎の木の垣根民家玄関前の椎柴
ど
に
丸
八
印
を
描
く
︒
家
内
安
全
・
豊
漁
の
効
験
が
あ
り
︑
海
難
悪
疫
除
け
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
後
舞
台
で
は
︑
獅
子
舞
が
舞
わ
さ
れ
る
︒
大
鏡
餅
四
枚
は
︑
小
さ
く
切
り
分
け
ら
れ
︑
祷
人
宿
で
醸
さ
れ
た
お
神
酒
と
と
も
に
各
氏
子
に
配
布
さ
れ
る
︒
お
的
の
駆
け
上
が
る
坂
道
に
は
︑
答
志
島
で
は
神
聖
な
樹
で
あ
る
椎
の
枝
で
垣
根
が
設
置
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑お
的
の
横
棒
も
椎
の
木
で
あ
る
︒
大
嘗
宮
悠
紀
殿
の
壁
に
挿
さ
れ
て
い
て
︑
神
聖
な
樹
と
し
て
有
名
に
な
っ
た
椎
の
枝
は
︑
答
志
で
は
正
月
に
門
松
の
代
わ
り
に
﹁
椎
柴
﹂
と
し
て
玄
関
に
飾
ら
れ
る
︒
昔
は
歌
舞
伎
や
人
形
浄
瑠
璃
一
座
を
招
聘
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
︑
現
在
は
氏
子
た
ち
に
よ
っ
て
獅
子
舞
・
歌
舞
伎
・
演
劇
・
歌
謡
シ
ョ
ー
な
ど
が
三
日
間
演
じ
ら
れ
る
︒
２
︑
美
多
羅
志
神
社
の
﹁
祷
屋
祭
﹂
江
戸
時
代
か
ら
続
い
て
い
る
大
祭
で
︑
寛
延
五
年
︵
一
七
五
二
︶
の
﹃
御
氏
神
様
當
人
帳
﹄
に
は
︑
旧
暦
の
正
月
・
五
月
・
八
月
の
三
回
開
催
が
記
載
さ
れ
て
い
た
が
︑
明
治
以
後
は
正
月
と
六
月
の
二
回
で
あ
る
︒
各
組
に
は
﹁
氏
神
講
規
約
﹂
が
あ
り
︑
祷
人
の
選
出
は
抽
籤
と
す
る
︒
戸
毎
に
白
米
五
合
を
徴
収
す
る
等
の
規
約
や
當
人
名
を
記
録
し
て
い
る
︒
一
月
は
︑
祷
屋
祭
に
先
立
ち
午
前
八
時
よ
り
神
社
境
内
で
﹁
十
体
﹂
に
よ
っ
て
獅
子
舞
が
奉
納
さ
れ
︑
境
内
を
清
め
る
︒
そ
の
後
獅
子
は
漁
業
組
合
・
各
組
の
祷
屋
座
敷
・
新
築
の
家
な
ど
を
廻
る
︒
六
月
は
午
後
一
時
よ
り
︑
小
学
生
・
保
育
所
の
子
供
た
ち
に
よ
る
子
供
神
輿
︵
以
前
は
小
学
生
神
輿
は
三
台
あ
っ
た
が
現
在
は
一
台
︶
が
あ
り
︑
町
内
を
練
回
し
︑
港
の
市
場
前
広
場
の
御
旅
所
に
着
き
祭
典
を
斎
行
し
︑
舞
姫
奉
仕
も
す
る
︒
そ
の
年
の
祷
屋
に
当
た
っ
た
家
に
︑
集
合
し
て
定
め
ら
れ
た
料
理
を
作
る
︒
献
立
も
各
組
で
違
っ
て
い
た
︒
昔
は
米
酒
魚
野
菜
や
薪
な
ど
持
ち
寄
っ
た
が
︑
現
在
は
各
戸
よ
り
の
分
担
金
で
購
入
す
る
︒
組
の
代
表
で
あ
る
祷
人
と
補
佐
す
る
﹁
取
り
持
ち
﹂
の
三
名
が
神
社
の
祭
典
に
参
列
す
る
︒
昔
は
九
組
あ
っ
た
が
︑
今
は
七
組
に
な
っ
た
︒
各
組
毎
に
膾
・
御
酒
を
お
供
え
し
て
お
詣
り
し
︑
神
社
に
供
え
ら
れ
た
神
酒
を
い
た
だ
い
て
︑
各
組
の
祷
屋
の
座
敷
に
帰
る
︒
組
の
各
戸
の
代
表
︵
一
組
約
二
十
戸
ぐ
ら
い
︶
た
ち
と
全
員
で
日
の
丸
扇
を
広
げ
て
︑
謡
曲
﹁
高
砂
﹂
を
答
志
島
の
民
俗
行
事
と
現
状
︵
橋
本
︶
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祷屋座敷の様子 祷屋代表の参列者
唱
和
し
︑
各
戸
の
家
内
安
全
と
大
漁
満
足
を
を
祈
る
︒
座
敷
も
現
在
は
祷
屋
の
家
で
は
な
く
︑
﹁
寝
屋
子
の
館
﹂﹁
老
人
憩
い
の
家
﹂
な
ど
の
公
共
施
設
を
使
用
す
る
組
も
あ
る
︒
３
︑
答
志
の
獅
子
舞
毎
年
正
月
四
日
に
町
内
の
悪
魔
祓
い
の
行
事
と
し
て
獅
子
舞
を
行
う
︒
こ
の
行
事
の
係
は
﹁
十
体
﹂
と
称
し
︑
舞
台
の
世
話
と
共
に
獅
子
舞
の
管
理
も
行
っ
て
い
る
︒
家
筋
も
決
ま
っ
て
い
て
︑
西
世
古
は
武
中
︵
弥
六
︶
家
︑
中
世
古
は
小
林
︵
豊
吉
︶
家
︑
東
世
古
で
は
浜
口
︵
春
吉
︶
家
が
あ
る
︒
現
在
の
十
体
は
東
世
古
二
名
︑
中
世
古
三
名
︑
西
世
古
二
名
の
七
名
で
あ
る
﹁
十
体
﹂
︒
は
還
暦
を
目
途
に
し
て
舞
方
を
退
き
︑
そ
の
後
は
当
番
と
し
て
全
体
の
管
理
を
す
る
︒
囃
子
は
世
話
係
三
名
が
中
心
と
な
り
︑
太
鼓
係
二
名
の
他
親
戚
の
人
五
～
七
名
を
頼
ん
で
笛
方
を
し
て
も
ら
う
︒
管
理
す
る
当
番
の
人
は
︑
約
三
年
ぐ
ら
い
勤
め
て
︑
獅
子
舞
や
舞
台
の
世
話
な
ど
差
配
す
る
︒
そ
の
年
の
﹁
宿
﹂
に
当
っ
た
家
︵
正
月
・
六
月
の
一
年
間
︶
は
︑
そ
の
年
の
獅
子
舞
全
体
に
関
す
る
事
務
を
取
り
扱
う
も
の
で
三
名
づ
つ
管
理
に
あ
た
る
︒
年
毎
に
世
古
別
に
交
替
で
行
う
︒
正
月
一
日
午
前
中
に
﹁
般
若
堂
﹂
の
蔵
か
ら
出
し
た
獅
子
頭
を
運
び
︑
宿
で
傷
ん
だ
と
こ
ろ
を
修
理
す
る
︒
そ
の
後
床
の
間
に
据
え
て
太
蝋
燭
で
燈
明
を
あ
げ
る
︒
舞
初
め
は
午
後
五
時
に
宿
に
集
合
し
て
︑
唐
草
模
様
の
筒
袖
着
物
を
つ
け
た
舞
役
の
七
人
︑笛
と
太
鼓
の
囃
子
方
約
七
名
が
練
習
し
︑
三
交
替
で
六
回
廻
し
て
後
︑
慰
労
会
を
す
る
︒
｢般
若
堂
﹂
に
は
︑
江
戸
時
代
か
ら
の
古
い
獅
子
頭
が
七
体
ば
か
り
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
獅
子
舞
の
始
ま
り
は
江
戸
中
期
と
推
定
さ
れ
る
︒
秋
の
天
気
の
良
い
日
︵
十
一
月
頃
︶
に
虫
干
し
を
す
る
︒
獅
子
頭
は
︑
約
三
十
～
四
十
年
ご
と
に
造
り
替
え
て
い
て
︑
現
在
の
獅
子
頭
は
︑
平
成
十
七
年
︵
二
〇
〇
五
︶
に
造
り
替
え
た
も
の
で
︵
愛
知
県
刈
谷
市
の
一
刀
彫
の
業
者
に
依
頼
︶︑
そ
の
年
の
十
二
月
十
七
日
に
﹁
舞
初
め
式
﹂
を
美
多
羅
志
神
社
で
斎
行
し
た
︒
祷
屋
祭
当
日
は
︑
午
前
六
時
に
宿
に
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神社初舞での囃子方
般若堂収蔵の獅子頭神社本殿から降りる初舞獅子
集
合
す
る
︒
全
戸
を
廻
っ
て
い
た
頃
は
午
前
二
時
に
起
床
し
て
集
ま
っ
た
と
の
こ
と
︒
石
倉
の
浜
で
潮
を
な
め
る
禊
ぎ
を
し
て
︑
体
な
ら
し
に
三
交
替
で
出
初
め
の
舞
を
舞
い
︑
そ
の
後
美
多
羅
志
神
社
に
一
同
で
向
か
う
︒
祭
典
は
︑
午
後
八
時
よ
り
斎
行
す
る
︒
囃
子
方
は
本
殿
前
の
斎
庭
の
左
方
に
座
る
︒
獅
子
は
笛
・
太
鼓
の
囃
子
に
連
れ
て
拝
殿
横
よ
り
走
り
来
っ
て
︑
拝
殿
の
中
で
一
度
蹲
り
参
拝
を
し
た
後
舞
う
︒
参
拝
人
は
一
斉
に
﹁
ア
ラ
ソ
ラ
ヨ
イ
︑
ヨ
イ
ソ
ラ
ヨ
イ
﹂
と
囃
子
を
唱
え
て
獅
子
の
舞
を
励
ま
す
︒
ま
ず
拝
殿
内
を
三
回
廻
っ
た
後
︑
本
殿
御
垣
内
に
入
り
︑
舞
人
は
前
後
を
交
替
し
て
︑
石
段
を
下
り
︑
斎
庭
で
舞
い
踊
っ
た
後
︑
宮
司
に
献
饌
の
魚
を
食
わ
せ
て
も
ら
っ
て
︑
一
礼
し
て
終
わ
る
︒
そ
の
後
舞
人
や
囃
子
方
の
人
は
宮
司
よ
り
神
酒
を
い
た
だ
い
て
か
ら
︑
答
志
漁
協
組
合
札
場
︵
市
場
︶
に
行
き
︑
舞
う
︒
『三
重
県
下
の
特
殊
神
事
﹄︵
長
谷
川
利
市
編
昭
和
十
三
年
︿
一
九
三
八
﹀
刊
行
︶
に
よ
れ
ば
︑﹁
本
村
は
漁
村
な
れ
ば
︑
随
っ
て
漁
獲
物
の
全
部
は
此
の
札
場
に
集
る
を
以
て
︑
此
處
の
悪
魔
を
祓
ふ
は
本
村
と
し
て
最
も
大
切
な
る
事
な
り
と
の
村
民
の
考
え
よ
り
起
り
た
る
も
の
な
ら
ん
﹂
と
札
場
を
一
番
最
初
に
舞
う
理
由
を
述
べ
て
い
る
︒
現
在
は
西
世
古
の
組
の
﹁
寝
屋
子
の
館
﹂
か
ら
順
番
に
廻
る
︒
町
内
会
長
や
漁
協
組
合
長
や
八
幡
神
社
例
大
祭
の
﹁
ね
ぎ
ど
ん
﹂
の
家
も
廻
り
︑
新
築
の
家
な
ど
で
も
舞
う
︒
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
家
の
人
は
男
の
子
の
場
合
は
﹁
割
木
餅
﹂
︑
女
の
子
の
場
合
は
﹁
お
ん
び
︵
ア
ワ
ビ
貝
の
こ
と
︶
餅
﹂
を
札
場
か
祷
屋
の
座
敷
に
持
っ
て
き
て
︑
獅
子
に
食
べ
て
も
ら
っ
て
無
事
に
育
つ
よ
う
に
祈
る
︒
東
世
古
の
祷
屋
の
座
敷
を
終
る
頃
に
は
昼
十
二
時
に
な
る
︒
そ
の
後
︑
昼
食
休
憩
し
た
後
︑
和
具
へ
廻
る
︒
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
で
舞
っ
た
後
︑
和
具
漁
協
に
午
後
三
時
頃
に
着
く
よ
う
に
行
き
︑
荷
捌
き
場
で
舞
う
︒
昔
は
午
後
十
時
ぐ
ら
い
ま
で
か
か
っ
た
答
志
島
の
民
俗
行
事
と
現
状
︵
橋
本
︶
― 87―
神社初舞 魚を奉納される場面漁業組合市場で獅子舞
女の子用の「おんび餅」 祷屋の座敷での獅子舞男の子用の「割木餅」
が
︑
現
在
は
午
後
五
時
頃
宿
へ
戻
る
︒
宿
で
は
︑
最
後
に
﹁
舞
込
み
﹂
と
称
す
る
そ
の
年
の
舞
納
め
を
す
る
︒
そ
の
後
︑
獅
子
が
食
べ
て
も
ら
っ
た
品
物
を
分
け
た
り
︑
魚
な
ど
は
料
理
し
て
︑
手
伝
い
の
親
戚
の
人
た
ち
も
交
え
て
約
十
五
人
で
慰
労
会
を
す
る
︒
４
︑
和
具
の
八
幡
社
の
例
大
祭
毎
年
旧
暦
一
月
十
七
日
に
行
わ
れ
る
︒
祭
は
地
区
を
上
世
古
と
下
世
古
に
二
分
し
︑
交
替
で
招
待
者
﹁
呼
び
番
﹂
と
被
招
待
者
﹁
呼
ば
れ
番
﹂
に
分
か
れ
て
行
う
︒
呼
ば
れ
番
は
土
産
と
し
て
持
っ
て
い
く
﹁
折
り
﹂︑
食
べ
物
を
串
に
刺
し
た
﹁
ケ
ン
﹂
の
調
理
と
的
作
り
を
す
る
︒
呼
び
番
は
神
社
の
斎
庭
の
車
座
に
出
さ
れ
る
膳
の
料
理
と
会
場
の
飾
り
つ
け
を
す
る
︒
神
社
の
斎
庭
に
車
座
に
並
ん
で
直
会
を
す
る
行
事
は
古
代
か
ら
の
風
俗
を
伝
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
当
日
︑
明
治
時
代
に
和
具
八
幡
神
が
合
祀
さ
れ
た
美
多
羅
志
神
社
で
午
前
八
時
か
ら
祭
典
を
し
た
後
︑
終
戦
後
に
分
祀
さ
れ
た
和
具
の
八
幡
社
で
祭
典
を
す
る
︒
そ
の
時
の
神
饌
は
神
社
庁
で
決
め
ら
れ
た
神
饌
を
供
す
る
︒
答
志
地
区
の
祝
い
事
で
供
さ
れ
る
赤
い
魚
二
匹
を
藁
で
通
し
た
懸
け
魚
を
社
殿
の
瑞
垣
に
掛
け
る
の
は
特
殊
で
あ
る
︒
そ
の
時
神
社
の
境
内
で
は
︑
お
的
作
り
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
海
に
浸
し
柔
ら
か
く
な
っ
た
女
竹
を
二
つ
割
に
し
て
︑
二
本
ず
つ
縦
横
七
筋
に
組
ん
で
編
上
げ
て
作
る
︒
消
し
炭
を
砕
い
て
墨
の
粉
に
し
て
フ
ノ
リ
で
固
め
て
︑
各
戸
か
ら
集
め
た
白
紙
を
敷
い
た
上
に
丸
八
の
形
に
貼
り
つ
け
る
︒
ネ
ギ
サ
ン
︵
八
幡
大
将
︶
と
は
︑
明
治
に
合
祀
さ
れ
る
前
の
神
事
を
司
る
八
幡
社
の
世
襲
の
神
主
で
︑
現
在
も
そ
の
家
筋
の
人
が
引
き
継
い
で
い
る
︒
神
酒
︵
白
酒
︶
づ
く
り
を
指
導
し
︑
紋
付
袴
着
用
で
弓
引
き
神
事
で
漁
協
運
営
委
員
長
と
と
も
に
弓
を
ひ
く
︒
祭
り
の
た
め
の
神
酒
づ
く
り
は
︑
祭
り
の
三
日
前
か
ら
漁
協
の
宿
︵
不
浄
を
さ
け
る
た
め
に
女
人
禁
制
︶
で
夜
六
時
～
八
時
頃
に
仕
込
む
︒
祭
の
世
話
人
︵
賄
い
方
と
も
言
う
︒
家
筋
が
あ
る
︶
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和具八幡社前での祭典
弓祭で社前に立てられたお的社殿前に供えられたケン
二
人
と
漁
協
運
営
委
員
長
が
立
ち
会
う
︒
米
三
升
三
合
三
勺
を
蒸
し
︑
麹
と
混
ぜ
て
毛
布
に
包
ん
で
ね
か
せ
て
お
く
︒
こ
の
米
を
蒸
す
火
は
錐
火
で
︑
ニ
ワ
ト
コ
の
木
を
用
い
て
火
を
お
こ
し
︑
そ
の
火
を
藁
に
移
し
て
使
う
︒
土
産
の
ケ
ン
は
︑
当
番
の
宿
で
作
っ
て
い
た
が
︑
現
在
は
漁
協
の
集
荷
場
で
作
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
高
野
豆
腐
・
串
柿
・
四
角
大
根
・
イ
ガ
イ
︵
最
近
は
無
い
た
め
に
サ
ザ
エ
︶・
丸
大
根
を
竹
串
に
刺
し
て
つ
く
る
︒
各
家
に
一
つ
ず
つ
配
ら
れ
る
︒
大
根
は
輪
切
り
の
も
の
と
四
角
の
も
の
と
が
使
用
さ
れ
る
︒
串
は
︑青
竹
を
割
っ
て
作
る
︒
他
に
膳
に
出
さ
れ
る
拍
子
木
切
り
の
大
根
も
こ
こ
で
全
戸
分
を
準
備
す
る
︒
折
り
は
︑
大
根
を
刳
り
貫
い
て
二
羽
の
ウ
グ
イ
ス
を
作
り
︑
笹
の
葉
を
切
っ
て
羽
根
を
つ
け
て
食
用
色
素
で
緑
色
に
着
色
し
︑
そ
れ
を
梅
の
枝
に
ぶ
ら
下
げ
て
縁
起
物
を
つ
く
る
︒
他
に
大
根
で
三
船
︵
ミ
フ
ネ
︶
と
呼
ば
れ
る
船
三
隻
を
作
る
︒
そ
こ
に
若
布
・
藻
・
磯
も
の
を
載
せ
る
︒
折
り
は
︑
広
蓋
を
使
い
︑
内
側
に
巻
き
藁
を
敷
き
︑
真
ん
中
も
巻
き
藁
で
仕
切
る
︒
右
側
に
三
船
載
せ
︑
左
側
に
ウ
グ
イ
ス
を
取
り
付
け
た
梅
一
枝
を
大
根
に
刺
し
て
立
て
て
廻
り
を
海
藻
︵
若
布
・
ヒ
ジ
キ
・
フ
ノ
リ
等
︶
で
取
り
囲
ん
で
敷
く
︒
四
方
隅
に
ケ
ン
を
刺
し
立
て
︑
前
方
の
中
央
に
も
う
一
本
ケ
ン
を
立
て
る
︒
ケ
ン
は
︑
ネ
ギ
サ
ン
・
漁
協
運
営
委
員
長
・
上
下
世
古
宿
主
の
四
人
分
と
予
備
の
分
で
あ
る
︒
午
後
十
二
時
過
ぎ
に
ま
だ
化
粧
を
し
て
い
な
い
ネ
リ
の
奴
と
折
り
持
ち
が
大
間
の
浜
で
真
裸
に
な
っ
て
海
に
入
り
垢
離
を
か
く
︒
そ
の
後
ネ
ギ
サ
ン
と
漁
協
の
運
営
委
員
長
︑
酒
注
ぎ
役
の
若
者
二
人
が
浜
に
降
り
て
潮
で
手
洗
い
︑
口
を
す
す
い
で
禊
を
す
る
︒
ネ
ギ
サ
ン
は
弓
矢
も
潮
に
浸
し
て
清
め
る
︒
そ
の
後
︑
お
的
を
作
り
の
人
た
ち
が
的
を
的
場
ま
で
持
っ
て
き
て
三
回
廻
っ
て
か
ら
的
場
に
取
り
付
け
る
︒
弓
引
き
は
漁
協
運
営
委
員
長
が
射
て
︑
次
に
ネ
ギ
サ
ン
が
射
る
︒
ネ
ギ
サ
ン
が
射
っ
た
と
た
ん
︑
的
墨
の
奪
い
合
い
と
な
る
︒
そ
の
後
︑
奪
っ
た
墨
を
海
で
清
め
て
か
ら
境
内
の
酒
注
ぎ
役
か
ら
お
神
酒
を
い
た
だ
き
︑
自
分
の
家
の
神
棚
・
家
の
入
口
・
船
な
ど
を
廻
り
︑
一
年
の
家
内
安
全
・
無
病
息
災
を
祈
っ
て
丸
八
の
印
を
描
く
︒
午
後
一
時
過
ぎ
か
ら
呼
ば
れ
番
は
神
答
志
島
の
民
俗
行
事
と
現
状
︵
橋
本
︶
― 89―
境内に車座になった戸主たち
弓を射るネギサン戸口に丸八印を描く
社
の
斎
庭
の
直
会
の
席
に
着
く
︒
向
か
っ
て
左
側
か
ら
呼
び
番
の
宿
主
・
ネ
ギ
サ
ン
・
運
営
委
員
長
・
呼
ば
れ
番
の
宿
主
が
座
る
︒
午
後
一
時
半
頃
宿
に
使
い
が
あ
る
と
︑
裃
を
付
け
た
折
り
持
ち
は
︑潮
振
り︵
大
根
で
作
っ
た
男
根
を
首
か
ら
下
げ
た
子
ど
も
︶
を
先
頭
に
︑神
社
境
内
へ
練
り
込
み
す
る
︒
赤
ザ
イ
・
青
ザ
イ
︵
顔
に
丸
八
を
描
く
︶
の
奴
︵
ヤ
ッ
コ
︶
二
人
等
を
従
え
て
道
中
を
進
み
︑
境
内
に
着
く
と
潮
振
り
が
社
や
ネ
ギ
サ
ン
た
ち
を
潮
で
浄
め
る
︒
そ
の
後
折
り
持
ち
は
︑
的
の
方
に
向
か
っ
て
三
回
折
り
を
上
下
さ
せ
て
か
ら
境
内
に
入
り
︑
弓
立
て
場
・
社
殿
・
座
の
中
央
に
向
か
っ
て
折
り
を
三
回
上
下
さ
せ
た
後
︑
ネ
ギ
サ
ン
の
前
ま
で
敷
か
れ
た
莚
を
勢
い
よ
く
走
り
︑
同
様
に
折
を
三
回
上
下
さ
せ
て
︑ネ
ギ
サ
ン
の
前
に
置
く
︒
ネ
ギ
サ
ン
は
︑
ケ
ン
を
中
央
に
座
っ
て
い
る
他
の
三
人
に
渡
す
と
︑
各
自
が
自
分
の
前
の
席
の
地
面
に
刺
す
︒
ウ
グ
イ
ス
の
つ
い
た
梅
の
枝
は
自
分
の
席
の
前
に
置
き
︑
土
産
の
三
船
は
︑
一
隻
ず
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
膳
に
置
く
境
内
に
着
い
た
潮
振
り
・
折
り
持
ち
・
奴
の
順
で
莚
に
座
り
︑
接
待
の
盃
ご
と
が
行
わ
れ
る
︒
膳
は
︑
シ
ビ
の
刺
身
︑
た
だ
し
別
に
ネ
ギ
サ
ン
・
運
営
委
員
長
・
上
下
宿
主
と
予
備
の
分
を
入
れ
て
︑
五
人
分
の
鮭
の
す
き
身
を
作
る
︒
辛
し
ナ
マ
コ
︑
赤
魚
︑
コ
ウ
ナ
ゴ
・
刺
身
と
と
も
に
丸
八
と
中
央
に
描
か
れ
た
折
敷
に
杉
の
葉
や
シ
ダ
の
葉
を
敷
き
︑
並
べ
る
︒
直
会
の
膳
は
︑
な
ま
こ
・
コ
ウ
ナ
ゴ
・
赤
魚
な
ど
で
あ
る
︒
全
員
で
高
砂
の
謡
が
歌
わ
れ
︑
運
営
委
員
長
の
音
頭
で
万
歳
三
唱
し
て
祭
は
終
わ
る
︒
ネ
リ
の
頃
か
ら
境
内
の
回
り
に
女
性
た
ち
が
集
ま
っ
て
く
る
︒
万
歳
終
了
後
︑
各
戸
主
よ
り
料
理
と
ケ
ン
を
受
け
取
る
︒
男
性
の
い
な
い
女
性
た
ち
も
配
膳
係
の
青
年
た
ち
か
ら
料
理
と
ケ
ン
を
も
ら
い
︑
家
に
持
っ
て
帰
る
︒
神
棚
に
供
え
た
後
︑
お
酒
と
ご
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ネリの潮振りの子ども
ネギサンにケンを折持ちが捧げる
境内に座った折持ち・潮振り・奴
今は無くなった奴のネリ
飯
と
膳
の
大
根
な
ま
す
を
折
敷
か
盆
に
載
せ
海
岸
に
出
て
︑
海
に
向
か
い
龍
神
さ
ん
・
弁
天
さ
ん
に
供
え
て
家
に
帰
る
︒
最
近
は
人
口
減
少
で
参
列
者
も
減
っ
て
き
て
い
る
の
で
︑
二
年
前
か
ら
神
社
境
内
で
車
座
に
な
っ
て
行
っ
て
い
た
直
会
は
︑
組
合
の
集
荷
場
で
行
う
よ
う
に
な
っ
た
︒
ま
た
︑
若
者
が
減
少
し
て
い
る
の
で
若
者
が
勤
め
て
い
た
奴
の
ネ
リ
は
な
く
な
っ
た
︒
５
︑
和
具
の
精
霊
送
り
お
盆
の
終
わ
り
に
昔
か
ら
和
具
村
の
行
事
と
し
て
︑
村
の
若
者
た
ち
が
中
心
に
な
っ
て
精
霊
舟
を
作
り
︑
流
し
て
き
た
︒
八
月
六
～
七
日
に
舟
の
材
料
に
す
る
女
竹
八
十
本
を
﹁
だ
ん
ご
の
子
﹂
が
切
り
に
行
く
︒
﹁
だ
ん
ご
の
子
﹂
と
は
︑
人
口
が
少
な
い
和
具
で
は
︑
昔
か
ら
精
霊
舟
作
り
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
男
子
中
学
生
が
︑
褒
美
に
団
子
を
も
ら
っ
た
の
で
﹁
だ
ん
ご
の
子
﹂
と
よ
ば
れ
た
︒
中
学
三
年
生
と
次
の
年
に
正
副
大
将
に
な
る
二
年
生
で
組
織
さ
れ
て
い
た
が
︑
人
数
が
減
っ
た
の
で
︑
現
在
は
和
具
の
中
学
生
全
員
で
行
う
︒
仕
事
内
容
に
つ
い
て
は
青
年
団
が
指
導
し
て
い
た
︒
現
在
は
実
行
委
員
会
︵
メ
ン
バ
ー
は
︑
町
内
会
や
漁
業
組
合
の
男
の
役
員
た
ち
と
青
年
︶
が
組
織
さ
れ
︑
作
業
を
手
伝
っ
て
い
る
︒
昔
は
竹
を
切
り
に
行
く
の
は
︑
櫓
を
漕
い
で
答
志
島
の
鳥
羽
湾
側
の
中
頃
に
あ
る
長
者
ケ
浜
ま
で
行
っ
た
︒
服
装
は
︑
昔
は
学
生
服
に
ゲ
ー
ト
ル
を
巻
い
て
い
っ
た
が
︑
現
在
は
ジ
ャ
ー
ジ
で
あ
る
︒
準
備
の
期
間
中
︑
答
志
の
子
た
ち
と
口
を
き
い
て
は
い
け
な
い
と
い
う
不
文
律
が
あ
り
︑
口
を
き
い
た
こ
と
が
わ
か
る
と
青
年
団
の
人
に
殴
ら
れ
た
︒
現
在
は
そ
の
よ
う
な
悪
習
は
な
く
な
っ
て
い
る
︒
八
月
十
五
日
午
後
一
時
か
ら
の
答
志
の
潮
音
寺
で
行
わ
れ
る
大
施
餓
鬼
に
﹁
だ
ん
ご
の
子
﹂
た
ち
も
行
き
︑
本
堂
前
の
供
養
棚
の
四
隅
に
立
て
ら
れ
て
い
る
四
本
の
四
天
王
幡
を
取
っ
て
く
る
︵
精
霊
舟
の
飾
り
つ
け
に
切
っ
て
使
う
た
め
︶︒
戦
死
者
墓
の
前
に
水
に
つ
け
て
保
管
し
て
い
た
女
竹
は
︑
十
五
日
の
午
後
十
一
時
に
洞
泉
庵
前
の
広
場
で
盆
踊
り
を
し
て
い
る
最
中
に
︑
み
ん
な
が
見
て
い
る
前
で
︑
イ
ベ
ン
ト
の
よ
う
に
前
と
真
ん
中
︑
後
ろ
に
提
灯
を
灯
し
て
︑
角
々
の
提
灯
の
合
図
で
︑
戦
死
者
墓
の
前
か
ら
精
霊
舟
を
作
る
場
所
︵
六
地
蔵
前
の
広
場
︶
ま
で
︑
二
回
に
分
け
て
竹
の
束
を
肩
に
載
せ
て
走
っ
て
運
ぶ
︒
八
月
十
六
日
午
前
二
時
よ
り
墓
の
六
地
蔵
前
広
場
で
精
霊
舟
作
り
が
は
じ
ま
る
︒
答
志
島
の
民
俗
行
事
と
現
状
︵
橋
本
︶
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供養棚前の「だんごの子」
精
霊
舟
作
り
の
家
は
︑
二
軒
に
決
ま
っ
て
い
て
︑
山
本
輝
久
家
や
橋
本
三
吉
家
が
中
心
に
な
っ
て
実
行
委
員
会
の
人
た
ち
と
つ
く
る
︒
下
地
作
り
の
で
き
た
精
霊
舟
は
︑
飾
り
つ
け
を
行
な
う
洞
泉
庵
︵
公
民
館
︶
前
に
運
び
︑
台
に
据
え
付
け
る
︒
精
霊
舟
の
舳
先
は
西
に
︑
艫
は
東
に
据
え
付
け
る
︒
飾
り
つ
け
を
十
六
日
午
前
六
時
ぐ
ら
い
か
ら
始
め
る
︒
飾
り
付
け
が
終
わ
る
と
︑
公
民
館
︵
洞
泉
庵
︶
の
斜
め
前
に
舳
先
を
南
に
艫
を
北
に
向
け
て
据
え
付
け
る
︒﹁
だ
ん
ご
の
子
﹂
た
ち
は
︑﹁
団
子
た
ん
も
い
﹂︵﹁
団
子
を
く
だ
さ
い
﹂
と
い
う
答
志
方
言
︶
と
言
っ
て
各
戸
を
廻
る
︒
飾
り
付
け
が
終
わ
る
ま
で
に
午
前
十
時
ぐ
ら
い
か
ら
公
民
館
の
中
で
は
︑
初
盆
の
人
た
ち
が
中
心
に
大
数
珠
を
回
し
て
の
﹁
百
万
遍
﹂
の
行
事
が
行
わ
れ
る
︒
各
家
は
米
を
包
ん
だ
紙
と
祓
い
用
の
紙
垂
を
結
び
付
け
た
オ
イ
ヤ
レ
の
女
竹
で
家
中
を
祓
っ
た
後
︑
家
を
閉
め
て
玄
関
前
で
松
葉
で
送
り
火
を
す
る
︒
そ
の
後
︑
線
香
と
お
い
や
れ
竹
を
公
民
館
前
に
持
っ
て
い
く
︒
公
民
館
横
の
地
蔵
に
お
詣
り
し
︑
線
香
を
供
え
︑
残
っ
た
線
香
を
精
霊
舟
の
孟
宗
竹
に
詰
め
る
︒
午
後
十
二
時
頃
に
潮
音
寺
の
和
尚
が
精
霊
舟
の
後
ろ
か
ら
供
養
の
お
経
を
唱
え
る
︒
精
霊
舟
流
し
の
出
発
合
図
と
し
て
出
発
前
三
十
分
頃
か
ら
ほ
ら
貝
を
吹
き
鳴
ら
し
て
町
中
に
知
ら
せ
た
後
︑
ほ
ら
貝
吹
き
を
先
頭
に
出
発
す
る
︒
も
う
一
個
の
ほ
ら
貝
は
精
霊
舟
を
沖
ま
で
運
ぶ
船
で
吹
き
鳴
ら
さ
れ
る
︒
精
霊
舟
を
沖
ま
で
運
ぶ
船
は
︑
初
盆
の
家
の
船
で
︑
流
し
に
一
緒
に
乗
っ
て
い
く
人
は
︑
奇
数
の
七
人
と
決
ま
っ
て
い
る
︒
昔
は
村
中
の
人
た
ち
が
精
霊
舟
を
浜
に
出
て
見
送
っ
て
い
た
︒
流
し
に
行
く
沖
の
場
所
は
︑
太
平
洋
側
の
潮
筋
の
三
つ
目
を
越
え
た
と
こ
ろ
で
︑
そ
こ
に
着
い
た
ら
︑
船
を
三
回
半
旋
回
さ
せ
た
後
に
流
す
︒
流
し
た
精
霊
舟
を
振
り
返
っ
て
見
て
は
い
け
な
い
と
の
タ
ブ
ー
も
あ
る
︒
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六地蔵前での精霊舟作り飾り付けの終わった精霊舟
精霊舟竹筒に各戸の線香を詰める精霊舟を港まで運ぶ若者
青
年
団
も
人
数
が
少
な
く
な
り
︑
解
散
し
た
の
で
︑
昔
行
な
わ
れ
て
い
た
行
事
も
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
︒
例
え
ば
︑
家
を
祓
っ
て
閉
め
た
後
︑
精
霊
舟
が
帰
っ
て
く
る
ま
で
家
に
は
入
れ
な
か
っ
た
の
で
︑
昔
は
そ
の
間
漁
業
組
合
の
横
の
土
俵
で
︑
ち
び
っ
子
相
撲
と
青
年
・
一
般
の
部
の
二
部
で
︑
青
年
団
主
催
の
奉
納
相
撲
大
会
が
あ
っ
た
が
今
は
な
く
な
っ
た
︒
ま
た
︑﹁
だ
ん
ご
の
子
﹂
た
ち
に
一
年
間
墓
守
の
役
割
も
持
た
せ
て
︑
墓
を
清
掃
し
て
管
理
さ
せ
て
い
た
が
︑
今
は
そ
の
風
習
も
な
く
な
っ
た
︒
６
︑
桃
取
八
幡
神
社
の
﹁
弓
引
き
神
事
﹂
毎
年
二
月
十
一
日
︑
大
漁
・
海
上
安
全
を
祈
願
す
る
八
幡
神
社
の
一
番
大
き
な
祭
り
と
し
て
弓
引
き
神
事
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
こ
の
祭
り
は
儀
式
に
古
典
的
な
と
こ
ろ
が
濃
厚
で
︑
祭
り
に
参
加
す
る
者
は
裃
を
着
用
し
︑
扇
子
と
印
籠
も
欠
か
せ
な
い
︒
言
葉
づ
か
い
や
所
作
も
非
日
常
的
で
規
範
が
厳
し
い
︒
昔
か
ら
氏
子
を
二
組
に
分
け
て
︑
客
側
︵
よ
ば
れ
ば
ん
︶
と
接
待
側
︵
び
っ
ち
く
た
︶
が
隔
年
交
替
し
て
執
り
行
わ
れ
る
︒
両
組
と
も
︑後
見
役
︑
大
監
座
︑
副
監
座
︑
膳
方
︑
酒
奉
行
な
ど
の
役
員
が
一
週
間
前
に
決
ま
る
︒
主
役
は
︑
客
側
か
ら
弓
引
き
を
す
る
若
者
三
名
と
︑
接
待
側
か
ら
的
取
り
一
名
︑
使
い
番
六
名
が
選
ば
れ
る
︒
前
日
弓
引
き
会
場
は
︑
神
社
下
の
広
場
で
大
漁
旗
を
飾
り
付
け
︑
藁
む
し
ろ
で
囲
み
︑
座
敷
を
準
備
す
る
︒
ま
た
︑
弓
取
り
を
先
頭
に
使
い
番
を
入
れ
た
七
人
の
者
が
︑
裃
姿
で
各
戸
へ
﹁
も
の
も
う
﹂﹁
ど
う
れ
﹂﹁
明
日
︵
み
ょ
う
に
ち
︶
は
御
嘉
例
の
と
お
り
弓
場
に
お
い
て
御
神
酒
︵
お
み
き
︶
を
進
ぜ
と
う
御
座
り
ま
す
る
に
︑
お
い
で
な
さ
れ
て
下
さ
り
ま
せ
︒﹂
と
い
う
口
上
を
述
べ
て
廻
る
︒
当
日
早
朝
に
は
︑
再
び
的
取
り
や
六
人
の
使
い
番
が
﹁
皆
待
っ
て
お
り
ま
す
る
で
︑
お
出
で
な
さ
れ
て
下
さ
り
ま
せ
︒﹂
と
町
内
を
ふ
れ
て
廻
る
︒
こ
の
よ
う
に
し
て
招
待
客
が
出
揃
い
太
陽
が
昇
り
始
め
た
頃
︑
弓
引
き
を
す
る
三
人
の
若
者
が
裃
姿
で
登
場
す
る
︒
三
名
の
弓
引
き
は
︑
作
法
に
基
づ
き
観
衆
の
掛
け
声
に
よ
っ
て
左
片
肌
を
脱
い
で
神
社
の
高
台
に
取
り
付
け
ら
れ
た
的
を
め
が
け
て
順
番
に
二
本
ず
つ
矢
を
射
る
︒
一
回
目
が
終
わ
る
と
的
取
り
は
次
の
矢
を
丁
寧
に
引
き
手
に
渡
し
︑
三
回
︑
三
名
で
計
十
八
本
の
矢
を
射
る
︒
的
に
矢
が
当
た
る
答
志
島
の
民
俗
行
事
と
現
状
︵
橋
本
︶
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精霊舟を沖に流しに行く
神社下の広場で弓を射る若者
と
そ
の
年
は
豊
漁
・
豊
作
に
恵
ま
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
︒
弓
引
き
が
終
わ
る
と
︑
的
取
り
は
裃
を
脱
ぎ
赤
襦
袢
姿
に
な
っ
て
的
を
取
り
外
し
︑
頭
上
に
掲
げ
て
町
中
を
走
り
廻
る
︒
町
民
は
そ
れ
を
追
っ
か
け
て
︑
的
の
材
料
と
な
っ
た
ソ
ー
木
や
縄
の
緒
な
ど
を
奪
い
合
っ
て
家
に
持
ち
帰
り
︑
﹁
魔
除
け
﹂
と
し
て
家
の
玄
関
や
窓
先
に
縛
り
付
け
て
置
く
︒
一
方
︑
座
敷
で
は
招
待
組
の
酒
宴
で
あ
る
﹁
直
会
﹂
が
︑
ボ
ラ
な
ど
地
元
産
の
肴
を
多
く
用
い
て
行
わ
れ
る
︒
最
後
は
︑
全
員
で
﹁
高
砂
﹂
を
謡
い
納
め
て
お
開
き
に
な
る
︒
こ
の
祭
も
人
口
減
で
︑
新
宅
組
と
岩
佐
組
の
二
組
が
客
側
と
接
待
側
に
分
か
れ
て
交
替
で
分
担
し
て
い
た
が
︑
現
在
は
町
内
会
と
漁
協
の
役
員
た
ち
が
い
ろ
い
ろ
な
役
も
分
担
し
て
運
営
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
ま
た
︑
弓
を
射
る
若
者
も
昔
は
長
男
し
か
で
き
な
か
っ
た
が
︑
現
在
は
高
校
生
た
ち
が
奉
仕
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
準
備
す
る
場
所
も
昔
は
宿
で
あ
っ
た
が
︑
今
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ア
リ
ー
ナ
に
な
っ
た
︒
７
︑
桃
取
八
幡
神
社
の
﹁
御
棚
祭
﹂
﹁
龍
神
祭
﹂
と
も
呼
ば
れ
る
龍
神
を
祀
る
﹁
御
棚
祭
﹂
が
毎
年
一
月
三
日
に
︑
泊
︵
と
ま
り
︶
の
浜
で
行
わ
れ
る
︒
昔
大
火
事
が
あ
っ
た
時
に
水
の
神
様
で
あ
る
龍
神
の
お
陰
で
こ
の
浜
で
止
ま
っ
た
と
の
い
わ
れ
が
あ
る
︒
龍
神
の
依
代
で
あ
る
﹁
こ
し
き
島
﹂
に
奉
納
す
る
た
め
初
物
の
み
か
ん
を
つ
め
て
︑
ウ
バ
メ
ガ
シ
の
葉
で
飾
っ
た
俵
が
お
供
え
さ
れ
る
︒
今
は﹁
み
か
ん
﹂
で
あ
る
が
︑
昔
は
﹁
橘
の
実
﹂
で
あ
っ
た
︒
長
者
ヶ
谷
の
橘
の
原
木
は
︑
そ
の
た
め
に
植
え
ら
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
︒
宮
司
が
桃
取
地
区
に
伝
わ
る
長
文
の
漢
文
体
の
﹁
御
棚
祭
文
﹂︵
牛
頭
天
王
祭
文
︶
を
読
み
上
げ
る
こ
と
が
メ
イ
ン
行
事
で
あ
る
︒
祭
文
に
は
天
保
九
年
︵
一
八
三
八
︶
に
再
修
補
し
た
と
の
記
載
が
あ
る
の
で
︑
江
戸
時
代
以
前
に
始
ま
っ
た
祭
り
と
推
定
さ
れ
る
︒
参
列
者
が
玉
串
を
捧
げ
た
後
︑
﹁
こ
し
き
島
﹂
の
あ
る
西
の
浜
へ
行
き
︑
海
へ
お
供
え
の
み
か
ん
俵
を
投
げ
入
れ
︑
神
酒
を
撒ま
き
︑
一
年
の
豊
漁
と
町
内
安
全
を
祈
願
す
る
︒
現
在
の
宮
司
が
祭
主
に
な
っ
て
か
ら
生
卵
十
二
個
も
お
供
え
し
て
︑
投
げ
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
｢
み
か
ん
を
つ
め
た
俵
﹂
を
龍
神
に
捧
げ
る
こ
と
は
︑
み
か
ん
︵
橘
の
実
︶
に
よ
っ
て
龍
神
に
活
力
を
与
え
︑
町
を
末
永
く
守
っ
て
ほ
し
い
と
の
願
い
を
込
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泊の浜の御棚祭場みかんを詰めた俵
め
た
祭
り
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
こ
の
行
事
は
︑
八
王
子
信
仰
か
ら
来
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
伊
勢
志
摩
地
方
に
一
年
中
し
め
縄
を
か
け
て
お
く
風
習
や
牛
頭
天
王
を
祀
る
七
月
の
天
王
祭
が
多
い
の
は
︑
津
島
神
社
の
御
師
や
修
験
者
た
ち
が
中
世
か
ら
近
世
の
こ
ろ
に
広
め
た
信
仰
と
思
わ
れ
る
︒
祭
典
終
了
後
︑
一
般
の
参
詣
人
に
お
神
酒
と
み
か
ん
が
振
る
舞
わ
れ
て
い
る
が
︑
人
口
減
で
お
詣
り
す
る
人
も
少
な
く
な
っ
た
︒
８
︑
桃
取
八
幡
神
社
の
﹁
湯
立
て
神
事
﹂
毎
年
五
月
の
第
二
土
曜
日
に
午
前
九
時
か
ら
町
内
会
・
漁
協
の
役
員
が
参
列
し
て
︑
湯
立
て
祭
が
あ
る
︒
町
内
の
安
全
や
参
列
者
の
無
病
息
災
を
祈
っ
て
︑湯
立
神
事
が
行
わ
れ
る
︒
か
っ
て
は
当
屋
が
祭
り
の
準
備
を
し
て
い
た
が
︑
現
在
は
年
番
の
総
代
が
社
前
の
広
場
で
釜
で
湯
を
沸
か
し
︑
笹
の
束
を
準
備
し
て
︑
湯
立
て
神
事
を
す
る
︒
ま
ず
﹁
ひ
ふ
み
祝
詞
﹂
(神
道
の
呪
文
)を
三
回
唱
和
す
る
︒
次
に
宮
司
が
釜
の
お
湯
に
米
と
塩
を
入
れ
た
後
︑
二
つ
の
笹
束
を
十
字
に
束
ね
た
笹
葉
鼓
で
湯
を
か
き
ま
わ
し
︑
東
の
方
向
か
ら
四
方
と
中
央
を
湯
で
祓
う
︒
こ
の
湯
玉
が
身
体
に
か
か
れ
ば
︑
年
内
の
悪
疫
を
免
れ
︑
罪
・
穢
れ
が
無
く
な
る
と
言
わ
れ
て
い
る
︒
そ
の
後
︑
参
詣
者
に
お
神
酒
と
粽
ち
ま
き
が
ふ
る
ま
わ
れ
︑
笹
が
授
与
さ
れ
る
︒
束
ね
て
い
た
笹
の
束
を
解
体
す
る
時
は
﹁
ば
ら
か
っ
さ
れ
﹂
と
囃
は
や
す
す
の
が
伝
統
で
あ
る
︒
持
ち
帰
っ
た
笹
の
葉
は
玄
関
先
に
魔
よ
け
と
し
て
飾
る
︒
粽
を
配
る
の
は
︑
昔
か
ら
や
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
︑
多
く
の
人
に
参
拝
し
て
も
ら
う
よ
う
に
最
近
始
め
た
と
の
こ
と
︒
こ
の
湯
立
て
神
事
は
鳥
羽
市
で
は
桃
取
町
だ
け
の
神
事
で
︑
明
治
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
﹁
ひ
ふ
み
祝
詞
﹂
の
唱
和
と
粽
の
ふ
る
ま
い
は
︑
現
在
の
宮
司
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
︒
９
︑
答
志
町
の
﹁
寝
屋
子
制
度
﹂
答
志
町
に
は
︑
全
国
で
唯
一
﹁
寝
屋
子
制
度
﹂
が
残
っ
て
い
る
︒
こ
の
制
度
は
︑
江
戸
時
代
に
は
全
国
の
農
漁
村
に
あ
っ
た
﹁
若
衆
宿
﹂
の
変
化
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
︒
九
鬼
嘉
隆
が
操
船
の
為
に
息
の
合
っ
た
水
主
を
養
成
の
た
め
に
始
め
た
と
の
説
も
あ
る
︒
十
五
歳
頃
の
成
人
に
な
っ
た
若
者
︵
中
学
校
制
度
が
始
ま
っ
て
か
ら
は
中
学
校
卒
業
後
︶
六
～
七
人
が
宿
に
寝
て
絆
を
強
く
す
る
趣
旨
が
あ
る
︒
現
在
は
︑
同
級
生
で
組
ん
で
い
る
が
︑
昔
は
結
婚
で
年
長
者
が
抜
け
る
答
志
島
の
民
俗
行
事
と
現
状
︵
橋
本
︶
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斎庭での宮司による湯祓い
と
新
し
く
若
者
が
加
わ
る
と
い
う
異
年
齢
で
組
ん
で
︑
先
輩
か
ら
村
の
決
ま
り
や
風
習
︑
漁
や
操
船
の
技
術
な
ど
を
学
ん
だ
り
教
え
合
っ
た
り
す
る
制
度
で
あ
っ
た
︒
中
学
校
を
卒
業
す
る
頃
︑
親
た
ち
が
部
屋
が
空
い
て
い
て
人
柄
が
よ
く
指
導
力
の
あ
り
そ
う
で
両
親
が
揃
う
家
に
寝
屋
親
に
な
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
み
に
行
く
︒
寝
屋
親
と
寝
屋
子
は
疑
似
家
族
と
な
り
︑
冠
婚
葬
祭
な
ど
親
兄
弟
同
様
に
す
る
︒
家
で
夕
飯
を
食
べ
た
後
︑
寝
屋
で
仲
間
と
一
緒
に
寝
る
︒
翌
朝
は
自
分
の
家
に
帰
っ
て
朝
食
を
食
べ
て
漁
な
ど
の
仕
事
に
行
く
︒
ほ
と
ん
ど
の
人
が
高
校
に
行
く
よ
う
に
な
っ
た
時
代
か
ら
︑
土
日
だ
け
寝
る
よ
う
に
変
化
し
た
︒
結
婚
適
齢
期
に
な
る
と
寝
屋
子
仲
間
と
﹁
あ
ね
ら
遊
び
﹂
に
娘
の
居
る
家
へ
行
く
︒
気
に
入
っ
た
娘
が
で
き
る
と
寝
屋
子
仲
間
が
仲
を
取
持
っ
た
り
︑
男
女
の
機
微
を
教
え
た
り
す
る
︒
い
よ
い
よ
結
婚
話
に
進
展
す
る
と
寝
屋
親
が
娘
の
家
に
申
込
み
に
行
き
︑
仲
人
と
な
る
︒
答
志
の
結
婚
式
で
は
︑
親
戚
筋
の
仲
人
と
寝
屋
親
の
仲
人
の
二
組
と
な
る
︒
葬
式
は
︑
墓
掘
り
と
遺
体
を
棺
桶
に
納
め
る
役
は
寝
屋
子
仲
間
で
す
る
︒
祭
り
や
盆
正
月
な
ど
祝
い
事
が
あ
る
時
に
は
︑
寝
屋
に
寝
屋
親
と
寝
屋
子
が
集
ま
っ
て
宴
会
し
て
親
睦
を
深
め
る
︒﹁
神
事
﹂
の
舞
台
で
は
寝
屋
子
仲
間
で
演
劇
を
す
る
︒
結
婚
す
る
と
寝
屋
を
離
れ
る
が
︑﹁
朋
輩
﹂
と
し
て
︑
一
生
兄
弟
づ
き
あ
い
を
し
て
い
く
︒
昭
和
六
十
年
︵
一
九
八
五
︶
に
県
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
寝
屋
子
制
度
も
現
在
は
危
機
的
状
況
に
あ
る
︒
子
ど
も
の
数
が
減
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
ま
た
︑
寝
屋
親
に
な
る
人
も
減
っ
て
い
る
︒
特
に
町
外
か
ら
嫁
が
来
て
い
る
家
で
は
︑
濃
密
す
ぎ
る
付
き
合
い
を
敬
遠
し
が
ち
で
あ
る
︒
お
わ
り
に
答
志
島
に
は
︑
ま
だ
盆
行
事
や
海
女
の
祭
典
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
民
俗
行
事
が
残
っ
て
い
る
︒
例
え
ば
八
月
初
旬
の
﹁
笹
船
流
し
﹂
は
︑
先
祖
の
霊
迎
え
る
た
め
に
笹
舟
を
作
っ
て
仏
壇
に
供
え
た
後
︑
浜
で
海
に
流
す
行
事
で
あ
る
︒
昔
は
鳥
羽
志
摩
地
方
の
各
村
で
行
わ
れ
て
い
た
が
︑
現
在
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
所
も
多
く
な
っ
て
き
た
︒
答
志
島
で
も
老
人
に
聞
く
と
﹁
私
の
代
は
行
っ
て
い
る
が
︑
若
嫁
は
し
な
く
な
る
だ
ろ
う
﹂
と
言
っ
て
い
る
人
が
多
い
︒
各
地
の
独
特
の
文
化
で
あ
る
こ
れ
ら
の
民
俗
行
事
が
続
く
こ
と
を
願
う
と
と
も
に
︑
出
来
る
だ
け
記
録
し
て
伝
統
を
伝
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
︒
︵
は
し
も
と
よ
し
ふ
み
・
美
多
羅
志
神
社
︑
八
幡
神
社
宮
司
︶
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